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Imputation Principle of Compensation Liability in Administrative Licensing
Supervision
HU Xiaoli
Abstract: The reform of the administrative license must not only strictly regulate the setting and the
implementation of the license, but also strengthen the supervision and responsibility. Although there are
concerns in the theoretical, normative, and practical aspects of the supervisory responsibility of administrative
licensing, there are still no effective principles and standards of imputation. According to the nature of the risk
society and the requirements of good administration, it is necessary to strengthen the administrative licensing
responsibility by establishing the principle and standard of“due diligence”to regulate the behavior of the
licensing agencies.
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